





































































































総計 149 48 441 68 380 65
n＝988 15.1％ 4.9％ 44.6％ 6.9％ 38.5％ 6.6％
1 ．20歳未満 3 0 2 1 9 3
n＝19 15.8％ 0.0％ 10.5％ 5.3％ 47.4％ 15.8％
2 ．20歳代 7 3 11 7 28 3
n＝59 11.9％ 5.1％ 18.6％ 11.9％ 47.5％ 5.1％
3 ．30歳代 5 6 31 6 74 10
n＝128 3.9％ 4.7％ 24.2％ 4.7％ 57.8％ 7.8％
4 ．40歳代 18 10 69 12 76 22
n＝200 9.0％ 5.0％ 34.5％ 6.0％ 38.0％ 11.0％
5 ．50歳代 24 8 103 10 72 13
n＝209 11.5％ 3.8％ 49.3％ 4.8％ 34.4％ 6.2％
6 ．60〜64歳 12 3 37 4 21 1
n＝71 16.9％ 4.2％ 52.1％ 5.6％ 29.6％ 1.4％
7 ．65〜69歳 19 2 44 7 29 3
n＝93 20.4％ 2.2％ 47.3％ 7.5％ 31.2％ 3.2％
8 ．70〜74歳 21 6 49 11 29 5
n＝100 21.0％ 6.0％ 49.0％ 11.0％ 29.0％ 5.0％
9 ．75〜79歳 21 8 45 6 24 2
n＝85 24.7％ 9.4％ 52.9％ 7.1％ 28.2％ 2.4％
10．80歳以上 18 2 47 4 16 3









認知度は高いのであろうか。表 2 は、「問 9 　今までどのような形態でボ
ランティア・市民活動に参加したことがありますか。」と「問 1 　あなた
は、この調査の前までに市民活動という言葉を知っていましたか。」のク















142 644 239 21
13.6％ 61.6％ 22.8％ 2.0％
1 ．市民活動団体 56 81 6 6
n＝149 37.6％ 54.4％ 4.0％ 4.0％
2 ．NPO 法人 20 18 6 4
n＝48 41.7％ 37.5％ 12.5％ 8.3％
3 ．自治会・町内会 93 273 67 8
n＝441 21.1％ 61.9％ 15.2％ 1.8％
4 ．団体に加入しないで行っている 16 40 9 3
n＝68 23.5％ 58.8％ 13.2％ 4.4％
5 ．今までにボランティア・市民活動に
参加したことがない
12 237 127 4
n＝380 3.2％ 62.4％ 33.4％ 1.1％
6 ．その他 11 37 16 1
n＝65 16.9％ 56.9％ 24.6％ 1.5％
18
「 2 ．NPO 法人」や「 1 ．市民活動団体」の活動に参加経験がある回答者
では、40％前後が問 1 で「 1 ．内容まで知っている」とし、問 9 の他の選
択肢の回答者と比べると回答率がとても高くなっている。さらに、「 1 ．
市民活動団体」では、問 1 の「 3 ．知らない」という回答率は、 4 ％と低
くなっている。
　他方、問 9 で「 5 ．今までにボランティア・市民活動に参加したことが









　続いて、表 3 は、「問19　あなたの年齢を選択してください。」と「問 1 　
あなたは、この調査の前までに市民活動という言葉を知っていましたか。」














が表 4 である。これは、「問 1 　あなたは、この調査の前までに市民活動
という言葉を知っていましたか。」と「問 7 　あなたは、ボランティア・
市民活動に参加したいと思いますか。」のクロス表である。










1046 142 644 239 21
100.0％ 13.6％ 61.6％ 22.8％ 2.0％
1 ．20歳未満
19 3 10 6 0
100.0％ 15.8％ 52.6％ 31.6％ 0.0％
2 ．20歳代
59 3 34 20 2
100.0％ 5.1％ 57.6％ 33.9％ 3.4％
3 ．30歳代
128 4 67 52 5
100.0％ 3.1％ 52.3％ 40.6％ 3.9％
4 ．40歳代
200 20 124 53 3
100.0％ 10.0％ 62.0％ 26.5％ 1.5％
5 ．50歳代
209 28 124 48 9
100.0％ 13.4％ 59.3％ 23.0％ 4.3％
6 ．60〜64歳
71 13 45 13 0
100.0％ 18.3％ 63.4％ 18.3％ 0.0％
7 ．65〜69歳
93 14 67 12 0
100.0％ 15.1％ 72.0％ 12.9％ 0.0％
8 ．70〜74歳
100 18 68 13 1
100.0％ 18.0％ 68.0％ 13.0％ 1.0％
9 ．75〜79歳
85 19 57 9 0
100.0％ 22.4％ 67.1％ 10.6％ 0.0％
10．80歳以上
75 19 43 12 1
100.0％ 25.3％ 57.3％ 16.0％ 1.3％
無回答 7 1 5 1 ─
20
は、問 7 のボランティア・市民活動に「 1 ．参加したい」「 2 ．どちらか
といえば参加したい」という回答の合計比率が77.4％に達し、参加意識が
高くなっている。同時に、問 1 の市民活動という言葉を「 3 ．知らない」






























1046 99 379 288 105 163 12




142 34 76 20 5 3 4




644 44 242 193 55 105 5
100.0％ 6.8％ 37.6％ 30.0％ 8.5％ 16.3％ 0.8％
3 ．知らな
い
239 14 59 68 42 53 3
100.0％ 5.9％ 24.7％ 28.5％ 17.6％ 22.2％ 1.3％





か。表 5 は「問 2 　あなたは、ボランティア・市民活動に関心はあります
か。」と「問 7 　あなたは、ボランティア・市民活動に参加したいと思い
ますか。」のクロス表である。問 2 で「 1 ．とても関心がある」とした回
答者の66.3％が問 7 において「 1 ．参加したい」と回答している。問 2 で
「 2 ．ある程度関心がある」とした回答者のうち、59％が問 7 において
「 2 ．どちらかといえば参加したい」と回答している。一方で、問 2 で
「 3 ．あまり関心がない」とした回答者のうち、51.2％が問 7 において
「 3 ．どちらかといえば参加したくない」と回答するとともに、問 2 で
「 4 ．全く関心がない」とした回答者の70.7％が問 7 において「 4 ．参加
したくない」と回答している。これらの結果から、ボランティア・市民活
表 5


















1046 99 379 288 105 163 12
100.0％ 9.5％ 36.2％ 27.5％ 10.0％ 15.6％ 1.1％
1 ．とても
関心がある
83 55 18 3 2 3 2




541 40 319 98 9 71 4
100.0％ 7.4％ 59.0％ 18.1％ 1.7％ 13.1％ 0.7％
3 ．あまり
関心がない
322 1 37 165 50 63 6
100.0％ 0.3％ 11.5％ 51.2％ 15.5％ 19.6％ 1.9％
4 ．全く関
心がない
58 0 3 11 41 3 0
100.0％ 0.0％ 5.2％ 19.0％ 70.7％ 5.2％ 0.0％
5 ．わから
ない
39 2 2 10 3 22 0
100.0％ 5.1％ 5.1％ 25.6％ 7.7％ 56.4％ 0.0％




　表 6 は「問19　あなたの年齢を選択してください。」と「問 2 　あなた
は、ボランティア・市民活動に関心はありますか。」のクロス表である。





















1046 83 541 322 58 39 3
100.0％ 7.9％ 51.7％ 30.8％ 5.5％ 3.7％ 0.3％
1 ．20歳未満
19 2 8 8 1 0 0
100.0％ 10.5％ 42.1％ 42.1％ 5.3％ 0.0％ 0.0％
2 ．20歳代
59 9 17 21 8 4 0
100.0％ 15.3％ 28.8％ 35.6％ 13.6％ 6.8％ 0.0％
3 ．30歳代
128 4 54 50 11 8 1
100.0％ 3.1％ 42.2％ 39.1％ 8.6％ 6.3％ 0.8％
4 ．40歳代
200 8 101 76 10 5 0
100.0％ 4.0％ 50.5％ 38.0％ 5.0％ 2.5％ 0.0％
5 ．50歳代
209 15 106 64 15 9 0
100.0％ 7.2％ 50.7％ 30.6％ 7.2％ 4.3％ 0.0％
6 ．60〜64歳
71 4 37 26 3 1 0
100.0％ 5.6％ 52.1％ 36.6％ 4.2％ 1.4％ 0.0％
7 ．65〜69歳
93 5 63 19 3 3 0
100.0％ 5.4％ 67.7％ 20.4％ 3.2％ 3.2％ 0.0％
8 ．70〜74歳
100 16 58 21 5 0 0
100.0％ 16.0％ 58.0％ 21.0％ 5.0％ 0.0％ 0.0％
9 ．75〜79歳
85 9 50 20 2 3 1
100.0％ 10.6％ 58.8％ 23.5％ 2.4％ 3.5％ 1.2％
10．80歳以上
75 11 43 14 0 6 1
100.0％ 14.7％ 57.3％ 18.7％ 0.0％ 8.0％ 1.3％










る可能性がある。表 7 は、「問 3 　あなたは、ボランティア・市民活動に
対してどのようなイメージを持っていますか。」「問 7 　あなたは、ボラン
ティア・市民活動に参加したいと思いますか。」のクロス表である。
　問 7 で「 1 ．参加したい」「 2 ．どちらかといえば参加したい」の合計
回答率が問 7 の単純集計における回答率（45.7％）よりも高くなっている
のは、問 3 の次の選択肢である。「 7 ．充実感や満足感を得られる活動で






　対して、問 7 で「 3 ．どちらかといえば参加したくない」「 4 ．参加し
たくない」の合計回答率が問 7 の単純集計における回答率（37.6％）より
























1046 99 379 288 105 163 12
100.0％ 9.5％ 36.2％ 27.5％ 10.0％ 15.6％ 1.1％
1 ．気軽にできる活動で
ある
66 13 28 12 3 9 1
100.0％ 19.7％ 42.4％ 18.2％ 4.5％ 13.6％ 1.5％
2 ．自発的・自主的な活
動である
609 59 222 176 52 97 3
100.0％ 9.7％ 36.5％ 28.9％ 8.5％ 15.9％ 0.5％
3 ．多くの人と交流でき
る活動である
290 39 137 63 8 38 5




175 24 85 36 11 18 1
100.0％ 13.7％ 48.6％ 20.6％ 6.3％ 10.3％ 0.6％
5 ．人間性を豊かにする
ことができる活動である
131 18 58 30 2 21 2
100.0％ 13.7％ 44.3％ 22.9％ 1.5％ 16.0％ 1.5％
6 ．自分を成長させる活
動である
91 19 43 10 2 14 3
100.0％ 20.9％ 47.3％ 11.0％ 2.2％ 15.4％ 3.3％
7 ．充実感や満足感を得
られる活動である
94 14 51 19 3 6 1
100.0％ 14.9％ 54.3％ 20.2％ 3.2％ 6.4％ 1.1％
8 ．時間に余裕のある人
が行う活動である
265 5 64 103 44 44 5
100.0％ 1.9％ 24.2％ 38.9％ 16.6％ 16.6％ 1.9％
9 ．無償で行う奉仕活動
である
396 22 125 124 55 64 6
100.0％ 5.6％ 31.6％ 31.3％ 13.9％ 16.2％ 1.5％
10．自己犠牲を伴う活動
である
60 3 14 19 14 9 1
100.0％ 5.0％ 23.3％ 31.7％ 23.3％ 15.0％ 1.7％
11．人や社会のために役
立つ活動である
474 42 194 121 39 74 4
100.0％ 8.9％ 40.9％ 25.5％ 8.2％ 15.6％ 0.8％
12．使命感を伴う活動で
ある
38 2 14 15 1 6 0
100.0％ 5.3％ 36.8％ 39.5％ 2.6％ 15.8％ 0.0％
13．経験や知識が必要な
活動である
38 4 13 12 3 6 0
100.0％ 10.5％ 34.2％ 31.6％ 7.9％ 15.8％ 0.0％
14．自分とは無関係のも
のである
28 0 1 7 17 3 0
100.0％ 0.0％ 3.6％ 25.0％ 60.7％ 10.7％ 0.0％
15．わからない
22 1 2 5 4 10 0
100.0％ 4.5％ 9.1％ 22.7％ 18.2％ 45.5％ 0.0％
16．その他
9 0 2 2 4 1 0
100.0％ 0.0％ 22.2％ 22.2％ 44.4％ 11.1％ 0.0％
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596 154 177 237 226 492 70 299
61.2％ 15.8％ 18.2％ 24.3％ 23.2％ 50.5％ 7.2％ 30.7％
1 ．参加したい 60 12 20 44 24 39 8 22




229 49 70 111 111 197 27 92




162 52 49 45 46 125 18 92
n＝288 56.3％ 18.1％ 17.0％ 15.6％ 16.0％ 43.4％ 6.3％ 31.9％
4 ．参加したく
ない
45 28 10 13 11 32 6 34
n＝105 42.9％ 26.7％ 9.5％ 12.4％ 10.5％ 30.5％ 5.7％ 32.4％
5 ．わからない 95 13 27 21 30 91 11 58
n＝163 58.3％ 8.0％ 16.6％ 12.9％ 18.4％ 55.8％ 6.7％ 35.6％
無回答 5 0 1 3 4 8 0 1
26
ス表である。
　問12の単純集計では、「 1 ．好きなときに参加できる」（61.2％）や「 6 ．
気軽に参加できそうな雰囲気がある」（50.5％）が回答率の高かった選択肢




　問 7 で「 5 ．わからない」とした回答者では、問12の「 6 ．気軽に参加
できそうな雰囲気がある」や「 8 ．楽しそう、興味のある活動である」の
回答率がやや高い傾向にある。
　問 7 で「 1 ．参加したい」とした回答者のうち、44.4％が問12において
「 4 ．社会のために役立つことが実感できる」と回答し、問 7 の他の回答
者と比べ回答率がとても高くなっている。
③年齢と参加意識
　表 9 は、「問19　あなたの年齢を選択してください。」と「問 7 　あなた
は、ボランティア・市民活動に参加したいと思いますか。」のクロス表で




































1046 99 379 288 105 163 12
100.0％ 9.5％ 36.2％ 27.5％ 10.0％ 15.6％ 1.1％
1 ．20歳未
満
19 5 5 4 3 2 0
100.0％ 26.3％ 26.3％ 21.1％ 15.8％ 10.5％ 0.0％
2 ．20歳代
59 11 14 19 7 8 0
100.0％ 18.6％ 23.7％ 32.2％ 11.9％ 13.6％ 0.0％
3 ．30歳代
128 7 33 47 16 24 1
100.0％ 5.5％ 25.8％ 36.7％ 12.5％ 18.8％ 0.8％
4 ．40歳代
200 9 76 58 21 34 2
100.0％ 4.5％ 38.0％ 29.0％ 10.5％ 17.0％ 1.0％
5 ．50歳代
209 15 74 56 21 41 2
100.0％ 7.2％ 35.4％ 26.8％ 10.0％ 19.6％ 1.0％
6 ．60〜64
歳
71 6 27 19 7 11 1
100.0％ 8.5％ 38.0％ 26.8％ 9.9％ 15.5％ 1.4％
7 ．65〜69
歳
93 8 44 21 7 13 0
100.0％ 8.6％ 47.3％ 22.6％ 7.5％ 14.0％ 0.0％
8 ．70〜74
歳
100 18 39 24 9 9 1
100.0％ 18.0％ 39.0％ 24.0％ 9.0％ 9.0％ 1.0％
9 ．75〜79
歳
85 11 33 22 7 9 3
100.0％ 12.9％ 38.8％ 25.9％ 8.2％ 10.6％ 3.5％
10．80歳以
上
75 8 33 15 6 11 6
100.0％ 10.1％ 41.8％ 19.0％ 7.6％ 13.9％ 7.6％








　問25で「 5 ．600〜700万円台」、「 6 ．800〜900万円台」、「 7 ．1,000万円
以上」とした回答者のうち、30％弱が問 8 で「 1 ．仕事が忙しい」と回答
し、他の年収層と比較すると回答率が高くなっている。


















































177 81 174 114 80 45 50 65 25 11 4 23
20.8％ 9.5％ 20.5％ 13.4％ 9.4％ 5.3％ 5.9％ 7.7％ 2.9％ 1.3％ 0.5％ 2.7％
1 ．収入
なし
1 1 6 2 1 0 0 1 0 0 0 1
7.7％ 7.7％ 46.2％ 15.4％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 7.7％
2 ．200万
未満
7 2 17 5 5 4 3 12 0 0 0 0




26 13 40 25 17 12 11 19 6 9 0 7




37 17 42 25 18 10 11 17 5 1 0 6




30 14 22 9 9 3 5 6 4 0 2 3




27 11 13 16 9 5 8 3 5 0 1 1
27.3％ 11.1％ 13.1％ 16.2％ 9.1％ 5.1％ 8.1％ 3.0％ 5.1％ 0.0％ 1.0％ 1.0％
7 ．1,000
万円以上
26 12 17 13 7 3 4 3 4 0 0 3
28.3％ 13.0％ 18.5％ 14.1％ 7.6％ 3.3％ 4.3％ 3.3％ 4.3％ 0.0％ 0.0％ 3.3％
8 ．わか
らない
18 9 17 17 10 7 5 3 1 1 0 2
20.0％ 10.0％ 18.9％ 18.9％ 11.1％ 7.8％ 5.6％ 3.3％ 1.1％ 1.1％ 0.0％ 2.2％
無回答 5 2 0 2 4 1 3 1 0 0 1 0
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「 3 ．自分の生活だけで精一杯」と回答している。「 2 ．200万未満」では
30.9％の回答率である。どちらも他の年収層と比較すると回答率が高くな
っている。
　また、「 2 ．200万未満」では21.8％が「 8 ．身体状況から参加が難しい」
とし、これも回答率が高くなっている。対して、「 6 ．800〜900万円台」、
















問10で「 6 ．災害救助支援」とした回答者においては、問12の「 4 ．社会
のために役立つことが実感できる」（40％）の回答率が高くなっている。


















































596 154 177 237 226 492 70 299
61.2％ 15.8％ 18.2％ 24.3％ 23.2％ 50.5％ 7.2％ 30.7％
1 ．保健・医療・福祉 66 21 14 31 20 44 8 19
n＝92 71.7％ 22.8％ 15.2％ 33.7％ 21.7％ 47.8％ 8.7％ 20.7％
2 ．教育・研究 31 12 15 14 15 30 4 15
n＝55 56.4％ 21.8％ 27.3％ 25.5％ 27.3％ 54.5％ 7.3％ 27.3％
3 ．まちづくり・まちおこし 105 20 38 55 51 94 10 41
n＝185 56.8％ 10.8％ 20.5％ 29.7％ 27.6％ 50.8％ 5.4％ 22.2％
4 ．芸術・文化・スポーツ 61 17 22 32 62 54 5 35
n＝126 48.4％ 13.5％ 17.5％ 25.4％ 49.2％ 42.9％ 4.0％ 27.8％
5 ．自然・環境保全 32 5 8 14 6 28 2 15
n＝51 62.7％ 9.8％ 15.7％ 27.5％ 11.8％ 54.9％ 3.9％ 29.4％
6 ．災害救助支援 17 4 6 12 6 9 4 3
n＝30 56.7％ 13.3％ 20.0％ 40.0％ 20.0％ 30.0％ 13.3％ 10.0％
7 ．地域安全 107 18 25 56 37 100 14 48
n＝182 58.8％ 9.9％ 13.7％ 30.8％ 20.3％ 54.9％ 7.7％ 26.4％
8 ．人権・平和 7 0 0 5 3 7 1 3
n＝10 70.0％ 0.0％ 0.0％ 50.0％ 30.0％ 70.0％ 10.0％ 30.0％
9 ．国際協力・交流 11 4 5 9 8 11 3 8
n＝23 47.8％ 17.4％ 21.7％ 39.1％ 34.8％ 47.8％ 13.0％ 34.8％
10．子ども・青少年育成 43 15 12 22 20 44 5 23
n＝81 53.1％ 18.5％ 14.8％ 27.2％ 24.7％ 54.3％ 6.2％ 28.4％
11．その他 17 6 2 9 14 19 5 13




動」（38％）では、問 9 の「 1 ．市民活動団体」や「 2 ．NPO 法人」での

















































































298 298 360 73 81 375 153 146 326 138 38
30.2％ 30.2％ 36.5％ 7.4％ 8.2％ 38.0％ 15.5％ 14.8％ 33.0％ 14.0％ 3.9％
1 ．市民活動団体 40 64 54 7 16 65 30 16 40 28 6
n＝149 26.8％ 43.0％ 36.2％ 4.7％ 10.7％ 43.6％ 20.1％ 10.7％ 26.8％ 18.8％ 4.0％
2 ．NPO 法人 13 21 19 4 3 22 13 5 12 6 0
n＝48 27.1％ 43.8％ 39.6％ 8.3％ 6.3％ 45.8％ 27.1％ 10.4％ 25.0％ 12.5％ 0.0％
3 ．自治会・町内会 133 144 147 24 36 155 75 58 135 58 7
n＝441 30.2％ 32.7％ 33.3％ 5.4％ 8.2％ 35.1％ 17.0％ 13.2％ 30.6％ 13.2％ 1.6％
4 ．団体に加入しな
いで行っている
20 28 22 8 5 26 11 11 22 10 2
n＝68 29.4％ 41.2％ 32.4％ 11.8％ 7.4％ 38.2％ 16.2％ 16.2％ 32.4％ 14.7％ 2.9％
5 ．今までに参加し
たことがない
98 89 137 31 28 136 47 51 128 49 18
n＝380 25.8％ 23.4％ 36.1％ 8.2％ 7.4％ 35.8％ 12.4％ 13.4％ 33.7％ 12.9％ 4.7％
6 ．その他 22 23 16 3 3 24 9 8 22 10 4
n＝65 33.8％ 35.4％ 24.6％ 4.6％ 4.6％ 36.9％ 13.8％ 12.3％ 33.8％ 15.4％ 6.2％
32
　問13の「 9 ．ボランティア・市民活動を体験する機会の提供」（33％）
の回答率は、「 1 ．市民活動団体」や「 2 ．NPO 法人」で20％台後半とな
っている一方で、「 5 ．今までに参加したことがない」（33.7％）や「 6 ．
その他」（33.8％）ではやや高くなっている。
　問13の「 2 ．活動する場所の支援」（30.2％）の回答率は、「 3 ．自治
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